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L A CONSCIENC IA QUE AQUESTS 
últims anys s'ha anat prenent sobre 
la problemálicaglobal del medi am-
bient, la seva magnitud i les reper-
cussions sob re el futu r de la huma-
nilal , han motival que, fruit de la 
preocupació, es busqu in nous mo-
deIs de desenvolupament socioeco-
nomic, formes de vida i formes 
d'aprofllament deIs recu rsos natu -
ra ls que resullin viables a llarg ter-
m in i. 
Les bases d'aquests pl antejaments 
es van comen¡;:ar a establir el 1972 a 
la Conferencia de les Nacions Uni -
des sobre el Medi Hu ma a Estocolm 
i han estat continuats a la Conferen-
ciade les Nacions Unides peral Medi 
Ambient i el Desenvolu pament de 
Rio deJaneiro al 1992. 
Concepte de sostenibilitat: 
El conceple de desenvo lupament 
sosten ible s' ha anat inco rporant 
darrerame nt a una part significati-
va deIs tracta ts i les convencions 
intern ac ionals. Es pa rteix de la 
constatació que el dese nvo lupa-
ment socioeconomic i la conserva-
ció de l medi ambienl no són anta -
go nics sinó que, ben al contari , a 
curt o a ll arg termini no resulten 
fac tibl es l'un sense l'a lt re. En 
aquest marc, apareix el concepte de 
desenvo lupament soslenib le. S'en-
tén com a desenvolupament soste-
ni ble aq uell a forma de desenvolu-
pamen t qu e perm et mill o rar la 
qualitat de vida deIs ésse rs humans 
lOl fe nt que, pa ral·le lamen l, vis-
qui n dins de la capaci lal de can e-
ga deIs ecosistemes, que són el su-
port de la vida, i es mantingui la 
base de recursos nalu rals que el fa 
poss ible. Un d'aquesls recursos 
nalu rals és el Sol, recurs li milal i no 
renovable que se rveix de ma rc fí -
sic a la maJori a deIs altres recursos 
natu rals. 
Des d'aquesta perspecti va, la con-
servació ambiental su pera a basta-
me nt els tardi cionals p lant ej a-
ments. Es conce p com la gestió de 
la utilització de la bios fera, de ma-
nera que produeixi el benefi ci més 
gran a les generacions aCluals pero, 
almateix temps, mantingu i la seva 
pOlencialilat per a salis fer les neces-
sil ats i as piracions de les futures 
generacions. 
El paper de l'urbanisme: 
Dins d'aquest context, la fun ció de 
l'urbanisme i l'ordenació del terri-
tori té una import ant transcenden-
cia. No es pot plantejar un model de 
desenvo lupame nt sosteni b le al 
marge d'una organ ilzac ió de l'ús del 
sol i de l'apro fit ament deIs seus re-
cursos naturals que siguin , a la seva 
vegada, sostenibles. 
Les bases per orien tar aquest ur-
banisme sostenible es deriven de les 
estrategies genera ls de l'acció ambi-
ental. D'acord amb l'Agenda 21 (pla 
d'acció de la Conferencia de Rio) , la 
planificació física requereix una vi-
sió int egrada i coherent i ha de pro-
legir la base amb iental i de recursos 
que fa possibleel desenvolupament 
sostenibl e. La Declarac ió de Curiti-
ba, que és l'annex a la declarac ió 
conjunta de les associacions interna-
ciona ls de ciUlalS (Ri o de Janeiro 
1992), estableix uns principis gene-
rals per a l'ordenació i la gestió ur-
banes: les ciutats han d'augmentar 
progressivament la seva efi ciencia 
ene rgeti ca, han de reduir progressi-
vament to tes les formes de contami-
nació, malbaratar el mínim i econo-
mitzar elmáx im . 
La 11 Estrategia Mu ndial per a la 
Conservac ió de 1991 co nsidera 
necessa ri que, per garanlir la soste-
ni bilitat, tots els páisos han de mo-
dificar les seves pautes de disseny 
u rbaní sti c, els se us sis temes de 
tra nspo n i les seves mo dalil als 
d'U lili lzació de recursos i l'adopc ió 
de mesures immedi ales per aplicar 
un enfocament ecologic al planeja-
ment deIs assentaments humans. 
A Europa el conceple de sosleni -
bi lilal aplical a l'u rbanisme ha eslal 
desenvolupal, ent re altres, per la 
Can a d'Aalborg, aprovada a la Con-
ferencia Eu ro pea sob re ciutats 505-
len i bIes e11 994, la qual afirma que 
la sostenibilitat ambiental reque reix 
de les ciu tats que: 
• la velocitat a que aquestes consu-
meixen recursos natural s, hídrics i 
ene rge ti cs renovab les n o sup e ri 
aq uella a la qual els sis temes natu-
rals poden reposar- los; 
' el ritme d 'emissió decontaminants 
nosuperi la capacit at de I'aigua, I'a i-
re i el sol per absorbir-Ios i pro ces-
sa r-Ios 
• [s mantingu i la diversitat biologi-
ca , la sa lut púb lica i la qua litat de 
I'aigua, I' aire i el sol a nivells sufici-
ents per preservar de form a ind efi-
nida la vida i el benestar humans, i 
també la no ra i la fauna. 
El Ilibre verd sobre el medi am-
bient urbá de la CE E de 1990 , va 
apon ar a un nive ll mésconcret con-
sideracions i directrius respecte a la 
rev isió deis models urbans de les 
darreres decades : la necessitat d'una 
planificació int egrada de I'ús de l so l 
i del transpon sota cr iteris de mini -
mit zac ió i eficácia, el paper deis sis-
temes naturals dins de les ci utats i 
en la seva periferia immediata , la 
potenciac ió de plans verds munici-
pals, etc. 
Algunes pautes de 
referencia per a l'ordenació 
sostenible del teritori: 
[ 1 desplegament i I'ap li cació de is 
elements de refe renc ia que s'enun -
cien han de constituir un repte per 
a I'u rbanisme futur, que exigi rá re-
novar concepcions, metodes de tre-
ba ll i presa de decisions que integrin 
els requerim ents ambientals. 
• lnt egració des de I' ini c i d e is 
req ueriments ambientals en els p ro-
cessos de presa de decisions. Efec-
t uar prévi ament diagnosis ambien-
ta ls del te rrit o ri, q u e p e rm e t in 
avaluar els condicionants del medi 
Planta del projecte de reforma del 
polígon Industrial la Plana. 
fí sic , els e fectes ambientals de les 
ordenacions i ac tuacions preexis-
tents, i estab lir, com a conseqúen-
cia , les pautes, els criteris específics 
i les priorit ats al que s'haurá de sub-
j ectar I'o rdenació des del punt de 
vista ambiental. 
• Assiganció deis usos del sol en 
funci ó d e la capacita t eco logica 
d 'acolliment d 'usos deis dive rsos 
ti pus de sóls. 
• Mantenir la permeabi li tat ecoló-
gica del territori , assegurant la con-
tinu itat fí sica deis d iversos ambients 
naturals i seminaturals i evitant la 
form ació de barreres físiqu es o les 
transfo rmacions d 'ús d el sól que 
puguin produir I'a ill ament d 'espe-
cies de nora i fauna si Ivestres. 
• Respectar estrictament els condi-
cionants derivats de is riscos naturals 
Czones inundables, erosionables, 
-amb in es tabi li tat geodinámica, 
allaus ... ) i reduiral mínim I'explota-
ció de recursos naturals no renova-
bles . 
• Adoptar un enfocament integrat 
en la planificació deis usos del sól i 
la deis recursos hídrics. 
• Adoptar un en focament integrat 
en la planificació deis usos del sól i 
la del transpon , sota cri teris de mi-
nimització, tant a nivel! fun cional 
com espaial, de la mob ilitat obliga-
da i de l transport individual. 
• Evi tar el sobredimensionament i 
la dispersi ó deis futurs sois urbans , 
i també els models urbanísti cs de 
carácte r ext ensiu. Situar els no us 
creixements en indrets adequats i 
amb orientacions adients, de cara a 
I'estalvi energeti c. 
• Ado ptar regulacions d 'usos nexi-
bies a les zones urbanes que mini-
mitzin les necessitats de mobilitat 
obligada. 
• Refor<;ar la presencia deis siste-
mes na turals a I'int er ior i la perife-
ria deis teixits urbans mitjan<;ant 
«xarxes verdes» que poden tenir 
continuHat a la res ta de lterrito ri. 
A ta l efecte poden red ac tar- se 
«Plans verds», tal com propugna el 
lIibre verd de l medi am bient urbá 
de la CEE. 
• Conservar la diversi tat biológica 
delssistemes natura ls o seminaturals 
existents en l'ámbit objecte d 'orde-
nació. Protegirestri ctament i, si ése l 
cas , restaurar els hábi tats d 'espécies 
rares, endemiques o en peril! d'ex-
tinció. 
• Salvaguardar estri ctament els sóls 
foresta ls de protecc ió hidrológica i 
elsambients nuvials, els Iitorals i les 
zones humides en general. 
• Protegir les terres de conreu ap-
tes per a una correcta ges tió des del 
punt de vista ecologic i, en general, 
els ambients ru ra ls d 'interés paisat-
gístic i els assentaments i dissemi-
nats rurals. 
• Condicionar I'execució d'aquelles 
actuacions, en principi admissib les, 
peró susceptibles de produir efec-
tes ambientals significatius, a la p re-
via avaluació del seu impacte am-
biental. 
• Garan ti r I'adequat contro l en o ri -
gen deis nous focus con taminants i 
OB>O<.S. 
adoptar les mesures per a la correc-
ció o minimització de is ex istents. 
• Es tablir programes de reducció 
deis distints ti pus de contam inació 
existents i de recuperació d'ambients 
degradats. 
Avia, els primers passos en 
l'aplicació d'una política 
urbanística sostenible: 
És molt im po rtan t un sis tema de 
ges tió fonamentat en la sos tenib ili -
tat que permeti prend re dec isions 
globals a nive ll mund ial, ter rito rial 
i local, que facilitin estructurar i 
rac ionalitzar el territori. Cal , doncs, 
destacar la importáncia de I'auto-
ges ti ó a n ive lll ocal com a condició 
necessári a, ja que es disposa de la 
for<;a, el coneixement i el potencial 
creat iu necessaris per desenvolupar 
formes de vida sosten ibles i percon-
cebre i gestionar les nostres co l·-
lec tivitats en la pe rspec ti va d 'un 
dese nvolupament sos tenib le. La 
capacitat deis pobles i ciutats de fer 
fro nt a aquest desa fi ament depen 
de is d rets d 'au togestió atorga ts en 
virtut del princi pi de subsid iarieta!. 
És fonamenta l que les au toritats 
locals utilitzin els inst ruments le-
ga ls, polítics i tecn ics disponibles 
per aconsegu ir una ges ti ó urbana 
qu e perm e t i un p lanejament 
ecos is te m á ti c soste nibl e. Di ns 
d 'aquesta línia cal destacar I'actua-
ció del tinent d 'alcalde i regid or del 
PSC d 'Agricultura, Mediambient i 
Promocions eco nom iqu es d e 
l'Ajuntament d 'Aviá, Jord i Munta-
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da Ca rd ona, que ha ini ciat una línia 
d'ac tu ac io n s des tacab les din s 
d 'aqu est m arco Els proj ectes més 
signifi ca ti us es detallen a continu-
ació com a exem pie ciar d 'una poi í-
ti ca urbanística sos tenible portada 
a term e des de la seva regidoria. Cal 
des taca r que el resultat de les sub-
vencions i inve rsions obtingudes i 
rea lit zades per J o rdi Muntada 
Cardona supera a bastament els 200 
mili ons de pessetes. 
Actuacions de reforma, 
recuperació i consolidació 
d'espais urbans. 
• Proj ecte d 'urbanització de la tra-
vessera urbana BV-413s, avinguda 
Pau Casa ls, tram compres entre el 
PK.O,OOO i el rK. 0,465. 
El proj ec te d' urba nitzac ió d e 
I'aviguda Pau Casals enll a¡;a amb la 
política engegada des de la Oiputa-
c ió per ta l d 'adequ ar e ls trams de 
carretera que passaven per dins deis 
pobles i ciutats i que am b el temps 
i el c re ixement d e les poblac ions 
han esdev in gut ca rre rs. Aqu estes 
travesse rcs urbanes, mol tes vegades 
són punt d 'entrada i eix vertebrador 
de les nost res pob lac ions, i tenen 
un a gran impo rtancia urbanísti ca 
tot i que el seu estat a nive ll d'instal-
lac ions i d'u rbanització és molt pre-
cari o 
La urbanit zació de I'avinguda Pau 
Casal s com a porta d 'entrada i imat-
ge del po bl e, la consolida com a eix 
vert ebrado r de la població a nive ll 
de comuni cac ions i ordenació. Su-
posa un a rec uperació d e I'es pai 
urba, amb una potenciac ió de I'ús 
peatonal i de l comer¡; del carrer i la 
població, su posa un increment de 
qualit at d e vida de la pobl ac ió en 
general de ri vat directament de I'in-
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Pare de la Font d'Avla. 
c rem ent de la qualit at de I'espai 
urbá. 
El proj ecte ordena i diferencia de 
form a cla ra els usos basics del car-
rer en f ranges de materials i colors 
diferents que donen homogeneltat 
al conjunt. La zona peatonalllam-
borda ceramica de color vermellli 
dóna ca li desa, la de fo rmigó gris de 
I'aparcament delimita de forma cia-
ra la zona destinda a aquest ús, I'as-
falt de colo r negre es pot comparar 
a una gui a d 'excaléxtric , espai per 
on circul en els vehicles sense pos-
sibilitat d 'envair els espais destinats 
als altres usos. Ja que el carrerté una 
ampl ada petita i que se li volia do-
nar un carac ter peatonal, s'ha ajus-
tal al máx imI 'espai per a la ci rcula-
ció de vehicles. O'aquesta manera 
s'aconsegueix d e form a natural una 
reducció de la velocitat deis vehic les 
qu e entren a la pobl ac ió. Per tal 
d 'aconsegui r un aspec te d'avingu-
d a pea tona l a mb n omés 11 .5 m 
d 'amplada, s'ha buscat una secció 
asimétrica que concentri elmáxim 
de vorera al costat assolellat. En 
aquest costat es disposen els apar-
caments, els a rbres i I'enllumenat 
públic. A I'altra vorera escol·loquen 
un seguit de daus que han estat dis-
senyats expresament pel projecte 
per tal de garantir que la circulació 
peatonal no es vegi interrompuda 
per vehicles que es puguin estacio-
nar sobre la vo rera . Aquests daus 
porten inco rporada un lIum al seu 
interior de manera que de nit mar-
quen un camí lIumin ós i garantei-
xen la seva visibilitat. Donad a la 
seva proximitat amb la fa¡;ana de les 
cases, s'han dissenyat unes farol es 
inclinades que es separen de les fa-
¡;anes i donen un contrapunt a la 
verticali tat del carrer. Aquestes fa-
roles porten incorpo rada un Ilum a 
la part posterior d e man era qu e 
marca un túnel de lIum per sobre de 
la vorera ampla , mentre que la Ilu m 
superior garanteix I'en llumenat ge-
neral de I'avinguda . A les cruilles es 
disposen uns espais més amples 
pensats per ubicar tots els elements 
de mobiliari propis de I'espai urbá i 
que sigui necessari empla¡;a r-hi. El 
principal problema d 'un projecte 
d 'aquestes característiques és que 
esdevingui un proj ecte unitari. Es 
tracta de garantir la continultat i 
homogeneitat de l'espai urbá i deis 
diferents elements que el formen, 
amb totes les Iimitac ions técniques 
i les panicularitats que es deriven de 
realitzar una actuació de reforma 
d 'un espai u rbá consolidat. 
• Projecte de reforma i ampliació del 
polígon industrial de la Plana. 
El polígon industrial de la Plana, 
forma part del conjunt de I'antiga 
colonia téxtil amb una implantació 
de finals del segle XIX, qu e va que-
dar abandonada arran d e la cris i 
deIs anys 60. Posteriorment es va 
constru ir una fábrica d 'e lements 
prefabricats de formigó, que va fer 
fallida a mitjan anys 70 . Més tard, 
tant les antigues instal ·lacions de la 
fábrica textil com les posteriors de 
prefabricats, van ser reutilitzades en 
la seva major part en petites instal-
lac ions industrials i tallers. Aprofi-
tant les bones condicions de la im-
plantació amb un bon accés des de 
la C-1411 (Eix d e l Llobregat), 
I'Ajuntament d 'Aviá va redactar les 
Normes Subsidiáries delmunicipi 
i va delimitar diverses unitats d'ac-
tuació en sol urbá per desenvolupar 
les possibilitats d 'aquesta zona in -
dustriaL Ourant el juny de 1988 es 
va redactar un projecte d'urbanitza-
ció de les unitats d 'actuació 16 i 17 
per sota deis es tándard s de qualitat 
mínims, que consistia en una millo-
ra del servei d 'abastament d'aigua 
potable, implantac ió del san ej a-
ment i enllumenat públic, deixant 
sense executar I'e lectrificació , la 
instal ·lació de telefonia, la pavimen-
tació de voreres i el sistema de pre-
venció contra incendi s. Aquest fet 
va deixar un polígon ind ust r ial sen-
se gaires possibilitats de ser ocupat 
per algun tipus d 'indústri a i amb 
predomini de I'ocupac ió amb ma-
gatzems que no su posa ven la crea-
ció de 1I0cs de treball i molts deis 
quals restaven bui ts. Recentment , 
davant la creixent demanda per pan 
d'empreses que des itjaven instal·-
lar-s'hi, el feb rer de 1995, l'Ajunta-
ment es va veure obligat a redactar 
e l projecte d e subminist ram ent 
eléctric del polígon industrial. 
Aquesta successió d 'aclUaci ons 
inconnexes, lIigades a la manca de 
manteniment i deixadesa de moltes 
de les construccions existents, jun-
tamentamb I'existéncia deconstruc-
cions fora d'o rdenació , rUinoses, i la 
proliferació de construcc ions il-
legals, barraquisme i abocaments in-
controlats, ha donat com a resultat 
una zona amb un alt nive ll de degra-
dació ambiental i urbana que es tra-
dueix en una degradació de la seva 
qualitat de vida de la zo na. 
A nivell urbanístic, el projecte 
de reforma de la Plana suposara la 
consolidació urbanística i mediam-
biental d'un deIs nuclis dispersos de 
la població d'Avia, el manteniment 
del qual es fa difícil i amb una de-
gradació que es manifesta de forma 
clara . Com a resultat de l'actuació, 
s'oblindra la consolidació hislorica 
del nucli com a zona industrial do-
lant la Plana delsserveis que no dis-
posa, promovent la realització d'in-
versions, mi ll ora nt les cond i-
cions de loca lització i satisfent les 
necessilats d'equ ipament social, o 
sigui deixanl la Plana consolidada 
després de moll lemps. Cal desla-
cal' I'excel·lent ubicació del polígon 
induslrial de la Plana al COSlal de la 
C-l4 U, f Ulur eix Europeu E-9. 
LaCluació pretén ev itar noves 
promocions de sol industrial a altres 
punls més mal comun icats que 
puguin fomentar la dispersió urba-
nística, quan la zona industrialmés 
antiga i més gran de lmun icipi dis-
posa d'un potencial que encara no 
ha estat explolat ni aprofi tat en to-
tes les seves possibilitats. S'ha de 
fomentar la consolidació deIs nuclis 
i les zones industrials ex islents . No 
es pot anar fomenlant la dispersió i 
el sorgiment de nous nuclis disper-
sos,ja que el cost economic i ambien-
tal de manteniment d'aquests no és 
assumible. El projecte suposara un 
increment de qualitat de vida i tre-
ball de la Plana, i delmunicipi d'Avia 
en general, derivat directament de 
l'increment de la quaJitat de l'espai 
urba. Aquest increment de qualitat 
de l'espai urba es traduira en una 
revalorització del sol i les construc-
cions existents. 
La reforma urbanística abarca tot 
l'ambit de la Plana. Té per objectiu 
realitzar un saneJ3ment i mi llora del 
polígon industrial per adaptar-lo a 
les necessitats actual s, recuperant i 
reordenant una part important de sol 
indústrial que actualment es troba 
desaprofitat i ocupat per construc-
cions en estat de ruina, edificacions 
fora d'ordenació, transformadors 
abandonats .. Lactuació va desti-
nada a protegir el patrimoni indus-
trial fomentant el seu bon ús i man-
teniment i evilant la proliferació de 
les construccions i ampliacions il-
legals que es donen a la pan poste-
rior deIs habitatges de la coloni a. 
Lordenació ha tingut com a ele-
ment central i principal els habitat-
ges de la colonia industrial. Aquests 
habitatges van ser aixecats per tal de 
proporcionar allotjament als treba-
lladors de les indúst ries textils, i des 
deIs seus orígens a finals del segle 
passat han estat vincu lats sempre a 
la indústria. Els criteris principals 
de l'ordenació van destinats a man-
tenir l'objectiu basic de la seva qua-
lificació i catalogació establena a les 
N.N.S.S. d'Avia, com a tipologia 
edificatoria específica amb tol un 
sistema social que el planejament 
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pretén conservar. LÚS industrial i 
l'ús cultural d'un patrimoni viu no 
són contradictoris. Lordenació ur-
banística ha buscat una tipologia 
que res pon al maxim a la situació 
geografica i al context de l'ordena-
ció. Es crea un nou tamany de 
parcel·la superior a l'existent i que 
s'adapta a les necessitats actuals de 
demanda a la zona. 
Lordenació ha contem plat la pos-
sibilitat d'incorporació al projecte 
de Parc Fluvial del Llobregat. Li 
proporciona un punt de con tacte 
amb el patrimoni arquitectonic sen-
se haver de passar pelmig de la zona 
industrial,ja que no existeix un es-
pai físfc que permeti l'accés i comu-
nicació per la zona de riberaShan 
col·locat les cessions i zones verdes 
a la pan posterior deIs habitatges, 
de manera que permetin de ser in-
tegrades com a corredor cont inu 
que uneixi la Plana amb les altres 
colonies. En aquesta zona s'empla-
¡;aran dos equipaments al servei deIs 
habitatges de la colonia: una pisla 
esport iva i un equipament social. El 
projecte contempla la construcció 
d'un parc a la zona anterior del ha-
bitatges, eliminant l'actual zona de 
joc infantil que es troba al costat del 
carrer, ubicat just sota d'un transfor-
mador i una línia elec tri ca d'alta 
tensió. 
Lactuació obté el sol necessari per 
empla¡;ar la depuradora de la Plana. 
Aquesta depuradora ja eSlava pre-
vista a les N.N.S.S. des de is seus 
orígens, pero la siluació aClua l ha 
derival en una manca d'espai que 
impossibilila la seva ubicació. Lac-
luació contempla la canalilzació de 
la rasa a cel oben que actualment a 
travessa la zona, el conlrol deIs abo-
camenlS inconlrolals i l'emmagalze-
malge de residus i malerials diver-
sos a la via pública. Es procedeix a 
l'enderrocament de les barraques i 
conslruccions ru'inoses que supo-
sen un perill físic per a les persones 
físiques i a la reordenació de l'espai 
ocupal per les construccions exis-
tents fora d'ordenació. 
La iniciativa del projecle va sor-
gir davant l'oportunil at única de 
solucionar tots els problemes que 
afeclaven la zona de la Plana, amb 
una sola aCLUació, incorporalll-se a 
la línia de subvencions regulada pel 
l'Ordre Minislerial de 16 de febrer 
de 1996,ja que el projecle compleix 
lOlS els requisils necessaris per op-
lar a ell a. El projecle ha rebut el 
supon de l'administració central, 
alorgant-li una subvenció de la Se-
crelaria de ESlado de la Energia y 
Recursos Minerales: en vinUl de les 
facultals conferides per l'Apartal 
Decim de l'Ordre del Minisleri d'In-
dúslria i Energia de 16 de febrer de 
1996, i de l'eslablen a l'anicle 7.b 
del Reial Decrel839/1996, de 10 de 
maig, concedeix a l'Ajumamem 
d'Avia, per al finan¡;ament del pro-
jecle, una subvenció a fons perdul 
de 127.696.874 ptes. Subvenció 
que consli lueix e162,34 % del tolal 
de la invers ió cons iderada com a 
subvencionable. Cal tornar a desta-
car la intervenció i la visió de fULUr 
del tinent d'alcalde i regidor del PSC 
d'Agricullura, Mediambienl i Pro-
mocions economiques de l'Ajunta-
ment d'Avia, Jord i Muntada Car-
dona. 
• Arranjament del camp de fUlbol 
de l'Avia amb la plantació de gespa. 
S'ha procedil a la plan lac ió de 
gespa al camp de fUlbol d'Aviá. Lin-
crement de qualitat de Is equ ipa-
ments de la població es lrad ueixen 
en un incremelll de la qualilal de 
l'entorn urba que es deriva en un 
increment de la qualilal de vida de 
les nOSlres poblacions 
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Actuacions de protecció del 
medi ambient 
• Ampliació del text refós amb or-
denan¡;a d'aplicació a les activitats 
industrials . La present ordenan¡;a té 
per objecte regular les condicions 
que han de complir els usos o acti-
vitats de nova instal ·lació i les exis-
ten ts en el mom ent d 'a provar-se 
aquesta ordenan¡;a. Lordenan¡;a 
su posa una major protecció sobre el 
mediambient per la seva regulació 
del soroll i vibracions , la cO nlami-
nació atmosferica, les aigües residu-
als, els residus solids, la pudor, ra-
diacions electromagnetiques , risc 
d 'incendi, risc d'explosió, condici-
ons especf fiques deIs usos, la carre-
ga i descarrega , la regulació de I'ús 
d 'estacionament i aparcament, la 
regulació de les activi tats extracti-
ves i les normes de protecció deIs 
béns naturals i culturals . 
És imprescindible que s'utilitzin 
els instruments legals, polítics i tec-
nics disponibles peraconseguir una 
gestió urbana que permeti un plan e-
jament ecosistematic sostenible . La 
capacitat deIs pobles i ciutats de fer 
front a aquests desafiament depen 
deIs drets d 'autogestió atorgats en 
virtut del principi de subsidiarietat, 
tal com s'ha indicat anteriorment. 
• Redacció del P.A.M. (Pla d 'Actu-
ació Muni cipal) 
S'ha redactat el FA.M . per lal de 
gara ntir una gest ió del medi que 
facilili I'acluac ió de I'A.D .F. i e ls 
bombers en les lasques de preven-
ció contra incend is. Associat al Pla 
s'han arranjal un nombre important 
de camins d'accés al medi rural i a 
cases de pages (d 'Avia a la Creu, 
d 'Obiols a El L1adó, d el Molí de 
Ballús a Terradellas, de Gorans a 
Santandreu ... enlre altres) . Cal d es-
lacar la creació de nous punts d 'ai-
gua en form a de basses i s'ha proce-
dil a I'arranjament d'altres existents, 
com la bassa de Serrepinyada. Cal 
deslaca r, també,la conslrucció d'un 
arc- lub a cal Bep-ve \l que garanteix 
I'accés al medi rural en epoques de 
pluges imped inl que un nombre 
im portant de masies i cases de pa-
g s quedin ai \lades cadacop que les 
pluges produeixen un desborda-
ment de la ri era la\lanl la com uni -
cació en aquesl punto 
Estalvi cncrgetic 
• Pla d 'eslalvi energelic de la pobla-
ció d'Avia. 
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S'ha redactat un estudi i pla d 'es-
lalvi energelic on s'analitza la ges-
tió deIs sistemes energetics de la 
població per tal d 'aconseguir rendi-
ments maxims amb el mínim cost, 
redu inl consums innecessaris 
d 'energia. S'analitza la xarxa d 'en-
\lumenat públic, aigua i noves fOnls 
d'energia possibles, amb el plante-
jament d 'una futura planta de bio-
gas . 
La primera aplicació practica 
d 'aquest eSludi ha eSlat a l'escola 
pública Santa Maria d 'Avia, on s'ha 
substituH tot l'enllumenat existent 
per enllumenat electronic de baix 
consum que suposa un esta Ivi del 
40% d 'energia. Al projecte d'urba-
nilzació de I'avinguda Pau Casals 
s'ha previst la instal ·lació d 'un regu-
lador d'intensitat a l'enllumenat 
públic per tal de red uir el seu con-
sumo 
• Estudi del subsol del terme muni-
cipal d'Avia i de les aigües de les fOnls 
i la seva contaminació. Estudi realil-
zat a través de la Universitat de Girona 
i I'ajuda del Sr. Fermí Bascompte. 
Estudi i informatització de laxar-
xa de c1avegueram i d 'enllumenat 
del municipi d 'Avia. 
Aquest eSludi ha permés de co-
néixer la posició i dimensions de la 
xarxa de c1avegueram de la pobla-
ció, com a pas previ a la decisió de 
la ubi cació de la futura depurado-
ra . També es troba en procés la 
in formati tzació i estudi de la xarxa 
d 'enllumentat públic . 
S'ha de conéixer l'estat del sub-
sol perque el planejament urbanís-
tic pugui regular el seu ÚS i la im-
plantació de serveis. 
La maJoria de municipis desco-
neixen lasituació del seu subsbl i de 
les seves xarxes de serveis . Aixb 
provoca una situació de caos i incer-
tesa sobre la localització d'aquets 
elements . El subsbl es converteix en 
lerra de ningú i esdevé un \loc on 
s'amunteguen pil es d'instal·lacions, 
serveis, infraestruclures i construc-
cions que són abandonals quan 
deixen de com plir la seva funció. És 
imprescindible coneixer lasituació 
actual del nostre subsol amb la 10-
calització exacta de les nostres xar-
xes de serveis i instal·lacions, per 
poder prendre decisions i actuar 
amb criteri a nivell ambiental , op-
timitzar la prestació de serveis i re-
gu lar I'ús del sol. S'ha de fomentar 
la planificació , creació degaleriesde 
serveis i l'ús racional del subsol. Ens 
trobem en una siluació de mala de-
finició del dret de propietal del sub-
sol. Aixo fa que les companyies de 
servei paguin un preu zero per la 
seva utilització . LÚS del subsbl pas-
sa a ser d 'aquell que primer arriba. 
És evident que el cost d'accés al sol 
és inferior al cost d'accés al subsol, 
i que el subsol és un bé, en general , 
menys apreciat, tat i que és un bé 
més escas del qué sembla i, encara 
que sigui un substitut del sol, és un 
bé la demanda del qual augmenta 
en funció de la densitat i la rend a. 
El planejament urbanístic ha de re-
gular el seu ÚS i la implantació de 
serveis, planificant i posant preu per 
la propietat i pel temps d'ús. I.:im-
portant no és I'espai que ocupen les 
instal ·lacions, serveis i construcci-
ons, sinó I'espai que s'impedeix que 
ocupin els altres . 
Proj cctcs d 'ordcnació 
• Avantprojecte de Parc de la Font 
d 'Avia . 
Es preveu la creació d 'una nova 
zona verda en un punt singular com 
és la zona de la Font d 'Avia . 
La zona de la Font d 'Avia es una 
zona topograficament deprimida , 
creuada pel seu interior per una 
petita riera . Es pretén que aquesta 
zonaesdevingui en un futur una de 
les zones verdes de la població 
d 'Avia refor¡;ant la presencia de sis-
temes naturals al seu interior. Per les 
característiques lopografiques i de 
riera, la zona no és adequada per a 
la construcció , i no és rendible 
ag rí co lament pe l seu lamany. 
Aquesta zona , perb, per la seva sin-
gularitat topografica, pot esdevenir 
un parc concentrant les cessions de 
zones verdes de futures ampliacions 
de sol urb a en aquest punt. La 
creació d 'aquest espai urba suposa-
ra un increment de les zones verdes 
i equipaments de la població d 'Avia 
i admetra la possibililat de crear un 
circu it a peu o amb bicicleta en for-
ma de xarxa verda que comuniqui 
diferents punts del municipi. Las-
signació d 'aquest fUlur ÚS a aquest 
sol és fa sota un crileri coherent en 
funció de la capacitat eco logi ca 
d'aquest. Elscriteris d 'ordenació del 
parc es fan sempre entenent molt bé 
les característiques físiques del\loc. 
Es refor¡;a la topografia existent 
comvertint-la en l'element propi i 
singular dellloc, sense que esdevin-
gui una actuació artificiosa i for¡;a-
da . Els usos que adme tra són els 
propis de qualsevol parc o zona 
verda urbana, amb l'afegit d'esdeve-
nir un parc lineal en forma de xarxa 
verda que donara continuitat física 
a la vegetació que envolta la riera . 
Es resalta de forma discreta la font 
que dóna nom allloc i es creen cir-
cuits interiors de passeig a diferents 
nive\ls aprofitant la seva topografia . 
Els punts d'entrada al parc es ressal-
ten en forma de portes d'accés i es 
disposa un espai per a l'aparcament 
devehicles . A dintreessituenespais 
desninats a «pícnic» i s'aprofita la 
mateixa aigua que prové de la font 
per a generar petits estanys .. 
• Redacció de I'avantprojecte d 'Or-
denació de l'entorn de l'església ro-
mani ca de Santa Maria d 'Avia . 
Es tracta d'un projecte que pretén 
endre¡;ar i condicionar l'entorn pro-
per del nucli de Santa Maria d 'Avia . 
És un treba\l a escala general en for-
ma de catifa de pedra i gespa sobre 
la qual el visitant es passeja i realit-
za les seves activitats sense donar 
importancia a la intervenció . Es 
tracta d'una intervenció que no 
pren protagonisme a l'església i la 
casa. El tractament uniforme de la 
superfície amb lIamborda de pedra 
irregulars prou separades entre e\ls, 
ressalta els elements que sobre d'e\la 
es troben (l'església romanica, els 
arbres,la casa .. .). Aquesta interven-
ció tova es fa inapreciable a la visió 
\lunyana i el seu tractament super-
ficial dóna unitat al conjunt i solu-
ciona els problemes de cruilles i 
d'ordenació , protegint l'església i el 
nuc\i de la proximitat del transit. El 
proj ecte contempla la recuperació 
deis xiprers morts que conformen 
el característic paisatge de l'entorn 
de I'esg lés ia. Es crea un a zona 
d 'aparcament propera, pero prou 
apartada per a evitar I'obstacle i la 
contaminació visual que ofereixen 
els cotxes aparcats davant l'església . 
També es recupera una part de I'an-
tic canal com a testimoni de la seva 
construcció el segle passat, generant 
un espai de lI eure com a alicient 
afegit al visitant i esdevenintzona de 
repos contemplatiu del ciclisla del 
circuit d 'Obiols. 
Ramon Subirana iJové 
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